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El Eüiísarííi iÉilile 
De muchos es sabido—ya dimos 
noticia hace t iempo-^que en la inte-
resante tueva del É o m c r a í o del Pa-
tronato se estaban efectuando obras 
de r e p a r a c i ó n y p ro tecc ión para que 
dicho monumento p r e h i s t ó r i c o se 
conserve en perfecto estado y pueda 
ser visitado por turistas y amantes de 
la a r q u e o l o g í a . D o n José G a r c í a Ber-
doy, presidente del Consejo de A d m i -
ms t rac ión de la Sociedad Azucarera 
Antequerana, propietaria hoy del 
terreno en que se encuentra la cueva, 
había puesto gran e m p e ñ o en que ese 
raonumenío fuera consolidado con 
auxilio de t écn i cos en la materia. 
Gestiones repetidas del s e ñ o r G a r c í a 
Berdoy han logrado despertar el 
interés necesario para llevar la em-
presa a buen f in . La Academia de San 
Telmo, de M á l a g a , d e s t a c ó al delega-
do de P a l e o n t o l o g í a don S h n a ó n Jimé-
nez Reyns, bajo cuya d i recc ión se han 
realizado los trabajos, l i m p i á n d o s e 
en primer lugar el corredor de entra-
da, desde hace muchos a ñ o s casi ce-
gado por tierra y broza, y r e p a r á n -
dose los huecos y desperfectos del 
corredor y c á m a r a s del sepulcro con 
lajas de piedra i dén t i c a s a las del mo-
numento, t r a í d a s de cantera situada a 
g^an distancia, las cuales han ¿ ido 
sujetas con argamasa parecida a la 
empleada por los pr imi t ivos construc-
tores de la cueva. Hechos estos y 
otros trabajos para evitar los d a ñ o s 
que las aguas han venido causando a 
la misma, se han instalado luces eléc-
tricas que indirectamente i luminan el 
interior de ambas c á m a r a s . 
Terminadas las obras, oficialmente 
se ha rendido lo que constituye un 
merecido homenaje para el s e ñ o r 
García Berdpy, a quien la Academia 
^e San Telmo n o m b r ó ya a c a d é m i c o 
correspondiente en Antequera. E l 
Propio comisario general de Excava-
ciones A r q u e o l ó g i c a s ha venido para 
visitar la cueva y de pa so dar testi-
monio de la sa t i s facc ión of ic ial hacia 
el s e ñ o r G a r c í a Berdoy por su i n t e r é s 
y desprendimienfo en orden a la 
r e p a r a c i ó n de monumento tan inte-
resante. 
En la mañ í ina del viernes l legó a 
és ta don Julio Mar t ínez Santaolalla, 
a c o m p a ñ a d o de su colaborador don 
Bernardo S á e z . En és ta se encontra-
ban ya don S i m e ó n J iménez Rey na y 
don Juan Temboury. quien de-sde su 
puesto 4'e delegado de Bellas Artes 
de la Acáde ra i a malacitana, l a n í o se 
interesa por el .tesoro a r t í s t i co ante-
querano, del que es muy conocedor y 
amante. C o n los mencionados s e ñ o -
res se reunieron, a d e m á s de don José 
G a r c í a Berdoy V su hijo don José 
G a r c í a - B e r d o y Carrera, gerente de 
la Azucarera, el rcomandante mi l i ta r 
y cap i t án de la Guardia C i v i l don 
José Morazo; alcalde accidental, don 
Luis Moreno Pareja; cronista mun i -
cipal, don José M.a F e r n á n d e z y o í r o s 
s e ñ o r e s , cine fueron presentados al 
s e ñ o r comisario. 
Seguidamente se efecluó la visita 
a la cueva del Romeral. Una vez en 
la c á m a r a pr incipal del hipogeo, 
el s e ñ o r Mar t ínez Saniaoialla pro-
n u n c i ó unas palabras para expresar 
en nombre propio y en el del s e ñ o r 
minis tro de E d u c a c i ó n Nacional y 
del comisar io general de Bellas 
Aries , su m á s entusiasta fel ic i tación 
para el s e ñ o r G a r c í a Berdoy por 
haber costeado esta obra. Gracias a 
ello, dijo el s e ñ o r comisario, pode-
mos dar un men t í s a quienes en pu-
blicaciones extranjeras han querido 
presentar el estado de e s í a cueva 
como un efecto del poco i n t e r é s que 
el nuevo Estado E s p a ñ o l p r e s í a a la 
cul lura , cuando lo cierto es que el 
abandono de ella databa de muchos 
a ñ o s . D i jo que esta cueva es in í e re -
s a n í í s i m a por ser el monumento 
mayor y m á s completo del mundo en 
su clase que ha llegado hasta nos-
o í r o s y que es una man i f e s i ac ión de 
la cultura de los pr imi t ivos e s p a ñ o l e s 
que al f inal del neo l í t i co se extendie-
ron ai Nor ie de Europa y crearon un 
verdadero imperio . R e l a c i o n ó esto 
con la nueva a s p i r a c i ó n de imperio 
que sentimos y t e r m i n ó con un [ A r r i -
ba Espa .ñal E l s e ñ o r G a r c í a Berdoy 
a g r a d e c i ó las palabras del s e ñ o r Mar -
t ínez Santolal la , y d e c l i n ó el honor 
en la Sociedad Azucarera, 
Terminada la visita a la cueva se 
trasladaron todos al Romeral, donde 
fueron obsequiados, y a c o n t i n u a c i ó n 
se recorr ieron las cuevas de Menga y 
Viera, expresando el s e ñ o r M a r t í n e z 
Santaolalla su sa t i s f acc ión - por l a 
visita y dando algunas i n s í r u c c i o n é s 
respecto a la c o n s e r v a c i ó n de las 
mismas. D e s p u é s d i r i g i é r o n s e a San-
ta M a r í a , cuyo expediente de declara-
c ión de m o n u m e n í o nacional se t r a í a 
de terminar a f in de rec-tbar la ayuda 
del E s í a d o para reparar este .hermoso 
templo y convert i r lo en Museo. 
E l s e ñ o r comisario y sus acompa-
ñ a n t e s fueron invitados a a lmorzar 
por el s e ñ o r G a r c í a Berdoy, y luego 
de visitar o í r o s lugares y edificios 
n o í a b l e s de Antequera, c o n t i n u ó su 
viaje a M á l a g a . 
En otra o c a s i ó n y con m á s espacio 
c o m e n í a r e m o s detalles de esta v i s i í a , 
que como a n í e q u e r a n o s nos i n í e r c s a n 
mucho. 
E! S e ñ o r de! P e r d ó n 
Cuatro a ñ o s hace, ardía sacrilega ho-
guera en la puerta del convenio de C a p u -
chinos de esta noble ciudad de Anteque-
ra. Trozos de preciosas i m á g e n e s eran 
arrojados a las llamas entre risotadas de 
infierno. U n a de esas i m á g e n e s era la 
venerada y ant iquís ima del S e ñ o r del 
Perdón, L a triste noticia nos parec ió in-
creíble . Aquel S e ñ o r del Perdón ante el 
cual tañ ías generaciones de a n í e q u e r a -
nos h a b í a n orado y consolado sus penas; 
aquella imagen dolorida que ofrecía ge-
neroso perdón a todo el que se acercaba 
a ella: 
«Si í a n t o hice por tí. 
Que fué morir por salvarte, 
¿ C ó m o no he de perdonarti', 
S i tú te acercas a Mí?» 
como reza el medio punto de su capilla; 
aquel S e ñ o r del Perdón qqe era pisdosa-
menlc visitado por toda persona que pa-
sara por la puerta de Capuchinos, ante 
el cual se arrodillaba con^radicionai pie-
dad la ancianidad triste y la alegre ju-
ventud, la virtud recatada y el vicio 
arrepentido; (aquel S e ñ o r del Perdón ha-
• i.8 
bía s ido qu ^-'a-io! Pero ¿ p o r quien? p o r 
los antequerancs no era posible; ¿qué 
antequeraaq no habia o rado alguna vez 
ante el S e ñ o r «leí P e r d ó n ? Los s á c r í l e g o s 
incendiajt'os no p o d í a n ser hijos de Ante-
quera; t e n í a n que haber sido FORASÍEROS: 
monstruos sal idos de cualquier ant ro de 
barbaHc; pero antequeranos, no . Y si 
entre esos h ions tmos h a b í a algunos an-
tequeranos por nacimiento, ya en rea l i -
dad nu lo eran; n a d a ' í e s quedaba del 
alma a n t e q u e r a n á i ni ía h i d a l g u í a , n i la 
re l ig ios idad, íií la nobleza, e n l j u e siem-
pre han sobresal ido los hi jos de esta her-
mosa ciudad. Mas ¡ayl la dolorosa rea l i -
dad era é s t a : E l S e ñ o r del P e r d ó n , que 
tantos consuelos y tanto p e r d ó n h a b í a 
derrochado desde su capil la en el a t r io 
de la i sk ' s ia . quedaba reducido a cenizas 
en la puerta del convento de Capu( 
Hace apenas una ser 
inopinadamente en ésa 
Capuchinos un mis ler i 
p r o c e d i ó a 






OÍOS: el c o r a z ó n t 
La a n t i g ú 
apat<?cia í 
•que con í e i 
l losa escultura, 
feccionada por 
c ión. Como t n 
• « F" s el T 
el a r t e » . 
menK 
so de expect 
o c i ó n , el asombro, 
l ismo, el Señor , del 
tnagsu, reducida 
n u e § t r o s ojos fa 
aban con avidez la m a r á v i 
ra la misma, pero per 
iente y juven i l 
á i t i p a g o c r u z ó 
rg í r de la t\u¡¿\ 
joven art is ta . 






cepa ai t tqneram, ha sabido plasmar 
maravi l losamente en esta pr imorosa ima-
gi n la t r a d i c i ó n re l igiosa y a r t í s t i c a de 
su t erra . Án teq ' a e r a puede estar o rgu l lo^ 
sa d e q u e un h i jo suyo le ha devuelto 
con creces el tesoro q u é unos desalma-
dos le incendiaron: la imagen veneranda 
del S e ñ o r del P e r d ó n . Tocio el cuerpo do-
l o r i d o y a z o í a d o es un alarde de piedad 
rel igiosa y de t écn ica a r t í s t i c a . Pero yo 
"os antequeranos que contera-, 
¡osa y atentamente e l ros t ro 
sta .imagen; v e r á n la e x p r e s i ó n 
zl sufr ir d ivinizado, que; en la 
da'de sus ojos y en el r ictus an-
gust iado de sus labios e s t á clamando sin 
palabras: «Pe rdón , . , p e r d ó n para ellos... 
para los pecadores^. Es realmente E L 
S E Ñ O R D E L P E R D Ó N . 
Esta tarde, en el mismo lugar en que 
la antigua imagen fué vi l ipendiada y 
quemada per los forasteros y por los es-
purios , se van a reunir los verdaderos 
hijos de ¿An tcque ra , para ofrendar a la 
I de l S e ñ o r del P e r d ó n el 
su desagravio, d e s p u é s de 
en devota . p r o c e s i ó n . S i 
?ntequerana, debes fo rmar 
en esa p r o c e s i ó n de desagravio, y venir 
a besar e l pie de la sagrada imagen con 
beso c á l i d o de piedad y de fervor, para 
que el S e ñ o r del P e r d ó n se sienta rodea-
d o del fuego de los corazones, en el mis-
mo fugar en que hace cuat ro a ñ o s se v ió 
envuelto en l lamas de sacri legio, 
P. P E D R O D E P U R C 4 I L , 
Capuchino, 
'•sai 
SIDO A N i V E R í 
O E L S E Ñ O R 
aS a O I 
Fare|a»©lir@gé!i 
Alférez provisional de Regulares de 
Ceuta n 0 3, primer Tábor; condccoiado 
con ia Medalla Militar individual y la de 
Suíriníientos por la Patria;qu-z encontró 
gloriosa muerte en el campo de batalla 
el día 23 de Agosto de 1938, en Zarza-
capilla (Bádajo-c). 
R. 1. P-
\ E l día 12, cuarto aniversarid de i | 
í l iberación de t j l a ciudad, fueros dirigí--
I do i i numerosos ¡ te íeg-amas a! general 
I Varesa expresivos de ia gratitud que ie 
I cons.crvarf los antequeranos. 
| A! dirigido por d seopt" aJcaíde, ha 
'\ contestado * con é¡ s í g u i e í d e : « R e c i b i d o 
f telegrama a! cumplirse cuarto aniversa-
| rio l iberac ión esa capital q u é vivamente 
I le agradezco, correspondiendo con un 
saludo c o r d i d ai Ayuntamienio y vecin-
|- da^o.—QjpnfcráS. Várela .»: - -
f t a m b i é n ei director de este p e r i ó d i c o 
I ha lecibido otro .telegrima-.de con-testa--
- c ión concebido en parecidos, íérmiao.s;; 
: $a$. padres, itennanoH y , dentas 
.famiüo, niegan lo .encomienden a 
a Dkk- NueMro Señor,' -
Las njise s que dicho día se digan 
en la iglesia , de Madre de Díps, 
San Agustín, Capuchinos y en ía 
ciudad ck Ltscena (Córdoba), se 
aplicarán en sufragio de su alma. 
LA SENO«A 
V I U D A D E G Ó M E Z 
que falleció en Fuenteartnegil ('^ori )' 
el día 4 del comente, a ia edad de, &) 
años , habiendo recibido los Santos 
Sacrametitos, 
Sus ¡V'JGÜ, don Fninciaco, <¡on Vi-
cente, don Galo y doña Irene; hijos 
políticos, nietos, ¡sobrinos y demás 
familia, 
participan a sus amigos tan sensi-
ble perdida y les ruegan una ora-
ción por su alma. 
nueva ir 
iioni enaí1 
a c o m p a ñ 
tienes al RUI m 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
ó r g a n o n a c i o m 
MATADERO 
Se han sacrificado: 18 reses vacunas; 22 la-
'nar, 31 cabríos, 25 de cerda y 22 aves. 
Decomisos: 6 pulmones, 7 hígados y 2 
riñout's. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3,106 kilogra-
mos de pescado, 1.030 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 118 kilos de pascado, y 40 de 
o e i o s r t e m a c H O 
IRÜGIA G E N E R A L ' 
C A R R E R A , 13 V 1® 
A nuestros lectores 
•.Opoxtunafnetite el i-'vamos a la D irec -
ción General cié Prensa so'LUu J de 
3l3tcrizacitón para'pubiicar el acostum-
brado exíraor t í lnano efe AgOBtb.y.po ha-
biendo obtenido'aun .contestación, nos. 
vftnos imposibi l l ísdos de , publicarlo. 
Siivan; purs,..estas líneas de justificación 
inte nuestsofslectorcs. 
A los señores que nos, dieron su 
anuncio .paradiebo número , íes partici-
pamos estar editando un programa djí 
hxfB. que si-rá repar í ido gratuitamente,' 
a nocturna del 1 
E n la noche del lunes tuvo lugar una 
corrida de cuatro novillas, "dos de ellas 
lidiadas por foreros bufos y las otras 
dos en lidia « o r d i n a r i a » . s e g ú n rezaban 
los carteles. 
Lamentamos decirlo, pero el antc-
querano juan L a r a , no estuvo a la altu-
ra de las circunstancias y p e r d i ó el 
¿volante» frente a h res que le t o c ó en 
suerte. Eí N i ñ o de ios Carvajales de-
m o s t r ó más pundonor, pero una c o m -
pleta ignorancia de para q u é servía la 
muleta. L a gente se divirt ió m á s en esta 
segunda parte del e s p e c t á c u l o que en la 
primera, sobre todo por la ac tuac ión 
del popular NicasiO, 
Leche le cabra y u 
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C A L E N D A R I O D E L C A M P E O N A T O 
L O C A L O R G A N I Z A D O POR E L C L U B 
D E P O R T I V O A N T E Q U E R A N O 
PRIMERA VUELTA 
Día 18 de Ago'sto. —Por la mañana . 
Bobadilla F . , C.-Imperio F . C —Por la 
tarde, Carmen F . C . - O . Juveniles. 
Día 20 de Agosto.—Por la m a ñ a n e , 
Bobadilla F . C. -Carmen F . C — P o r la 
tarde, Imperio F-. C . - O . Juveniles. 
Día 22 de Agosto.—Por la m a ñ a n a , 
Bobadilla F . C . - O . Juveniles.—Por la 
tarde, Carmen F . C. Imperio F . C . 
SEGUNDA VUELTA 
Se jugará las fres fechas libres siguien-
tes los mismos partidos que en la prime-
ML con j a única modif icac ión de que los 
encuentros celebrados por la m a ñ a n a en 
ía .primera vuelta se. d isputarán por la 
iarde en la. segunda y viceversa. 
Nota .—El Comité de Compet i c ión es tá 
'acuitado para alterar el orden de fechas 
y prc lac ión de los anteriores encuentros, 
cuando razones de conveniencia general 
o particií larj-aceptada por los delegados 
dé los Clubs competidores, lo hiciesen 
aecesar ió . 
Otra.—Los árbi tros para estos encuen-
tros serán designados por sorteo de entre 
os que forman parte del recién constitui-
do Colegio local de Arbitros con un día 
de ant ic ipac ión . 
O t r a . — L a incomparecencia de cual -
quier equipo a la hora de dar comienzo 
d encuentro o d e s p u é s de una espera 
prudencial a juicio del delegado del C o -
rnité, el equipo presente se a b o n a r á los 
dos puntos del encuentro y la ausencia 
reiterada dará lugar a la e x c l u s i ó n del 
orneo. 
• Nota f inal .—Cualq' i íer duda en la 
interpretación, i m p o s i c i ó n de sanciones, 
reclamaciones y todas cuantas cuestiones 
puedan surgir relacionadas con el citado 
'orneo, serán resueltas sin m á s trámites 
por el Comité de Compet ic ión compuesto 
ie tres directivos del C . D . y un delegado 
por cada Club participante. 
E L COMITÉ. 
C O N S U L T A D I A R I A D S 
Medic ina y C i r u g í a 
R a y o s X -:- O i s t e r m i a 
Cantareros, 6 (Junio a l Cine Torcat) 
" r e u e f ^ o r s i o 1 0 ^ 
o, D . A I S I T E I Q U E : R A I M O 
Por acuerdo de esta Junta a partir de 
la fecha s ó l o se admit irán nuevas altas 
con la cuota mínima de C I N C O P E S E -
T A S M E N S U A L E S , quedando limitada la 
de T R E S P E S E T A S s ó l o a los solicitan-
tes infantiles y femeninos. S i algún solici-
tante considerase estar imposibilitado 
materialmente de abonar aquella cuota 
de cinco pesetas podrá solicitar del s e ñ o r 
presidente del Club y por escrito su inclu-
s ión en la categoría de supernumerario 
con la cuota de tres pesetas y esta Junta 
reso lverá si ha lugar a la c o n c e s i ó n del 
citado beneficio. 
Asimismo esta Junta ha acordado pro-
rrogar hasta el día 15 de Septiembre p r ó -
ximo el plazo de a d m i s i ó n de nuevas 
altas sin cuota de entrada. A partir de 
dicha fecha todo solicitante h a b r á de 
abonar pí-eviámente una cuota de entra-
da de D I E Z P E S E T A S . 
Lo que se hace públ ico para general 
conocimiento. 
E L S E C R E T A R I O . 
F i U C A p RUSTICAS 
C O M P R A - V E N T A 
Miguel Angel Orlo; Taita 
Corredor de Conic^cto Colegiaído 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
C&MPfpUñCfQ LOCAL 
Hoy domingo, 18 del actual, dará co-
mienzo el interesante torneo local de fút-
bol que tanta e x p e c í a d ó n ha despertado 
en la afición antequeraí ia , con un doble 
encuentro que nos permitirá ver sobre el 
terreno la actuac ión y fuerzas de los cua-
tro bandos que concurren en la compe-
tición. 
Por la m a ñ a n a , a ¡as once, jugarán el 
Bobadil la 'F. C . y el Imperio F . C , y por" 
la tarde, a las seis y media, el Carmen 
F . C . y O. J. E l desconocimiento de la 
val ía de unos y otros onces no nos per-
mite hacer p r o n ó s t i c o s alrededor de í o s 
mismos, péro nuestras • referencias de 
quienes es tán más al tanto de este parti-
cular son de nive lac ión de fuerzas y que 
los partidarios de unos y otros esperan 
ansiosos estos partidos que tanto bu€no 
pueden proporcionar al fútbol anteque-
rano. No dudamos, pues, de que la afi-
c ión se vo lcará sobre nuestro campo de 
deportes para dar aliento y.calor a este 
s impát ico torneo que se presenta con las 
mejores perspectivas. 
E ! Colegio Local de Arbitros, que ha 
organizado el conspicuo Paco Báez para 
dar mayores g a r a n t í a s a estos parti-
dos, ha designado para el encuentro de 
por la macana a Artacho y para el de por 
la tarde a Parrado, entusiastas aficiona-
dos cuya' ecuanimidad y pericia es' satis-
facción para los bandos en lucha. 
R I E S E S M O S T R E N C A S 
Por la Alcaldía de esta ciudad, se han pu-
blicado tres edictos ar.undando las siguientes 
subastas: 
E l día 20 del actual, se sacará a pública su-
basta un burro cayo tipo ds '.jciíadon será 
de Í50' pesetas. 
Asimisaio se subastará el día 23 del corrien-
te una cabra cuyo tipo t e subasta ha sido fi-
jado en 125 pesetas. 
También el día 24 del actual se subastará 
una burra cuyo tipo de licitación .será de 125 
pesetas. 
Loa actos de subasta tendrán lugar los dias 
expresados a las trece horas en el Salón Ca-
pitular de los Reniedios, estando detallados 
en kv> expresados edictos las seña's de las 
reses Tnostrenca'i referidas, así como las con-
diciones para tomar parte en la subasta. 
1^ T O K O A I ^ 
O O !S3 O U R 3 O 
«LAS JOTAS D E L DÍA» 
Para Fiorián Rey la gloria, 
para Gifesa un honor, 
para España « La Dolores* 
lo mejor uitre lo mejor. 
FRANCISCO LÓPEZ AVILA 
De Zaragoza me marcho 
hacía Aníequera .volando 
que ponen á «La Dolores*, 
la mejor cinta dei año. 
ELVIRA T O R R E S DEL POZO 
Vamos, batumea, vamos, 
anda que vamos al TORCAL 
querponen a «La Dolores» 
•y tarde vamos a llegar. 
PAQUITO MUSA 
Caigan rayos, caigan truenos 
hácfa Antequera'me voy 
que van a echar «La Dolores» 
y\.. ¿soy raañico o no soy? 
JUAN PÉREZ G. 
'.MARIQUILLA TERREMOTO» 
Hoy en primer reprise proyecta la Plaza de 
Toros ía película española "Mariquilla Terre-
moto*, según la obra de íos Hermanos Serafín 
y Joaquín jAlvarez Quintero, e interpretada 
por la gráciosísiina Estrella Castro, y los ya 
célebres actores Antonio Vico y Ricardo Me-
rino. Tiene esta' producción Cifcsa toda ta 
gracia y alegría que sólo los]Quintetos sabían 
poner en sus obras. Las escen s del teatro dg 
pueblo y las de la Banda de música están t imv 
bien dirigidas por Benito Perojo, aur.qus a lo 
largo de la cinta se advierten algunas ^níltas 
de técnica. GOG. 
Ferretería 11 Lt 
Herraje* para la consttucción, tóri i íkéka, 
puntas d t r rümtentas para industrias IJ p$ra 
la agricultura, etc., etc. ' b l nT 
I N F A N T E , 54 y 86 - T E L E F O N O 383 
PétAat 4.» 
fQBH 
C L S O L D E A NT ¡¡¿(JUERA 
E S T A M O S P A R A E L 
BAHCO HIPOTECARIO DE E S P A Ñ A 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propietarios de fincas rúst icas y 
u r b a n a s . — I N T S R E S D B L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Planos áz 5 a 50 
a ñ o s . - L i b r e s del impuesto de Ut i l ida les .— Actividad y reserva. 
fVÜCSUElL. ÁKíOEIL. XAt-L-O 
. i •-. • CORftEDOR DE. COMSaCIO COLEGIADO 
M Á L A G A • Especería, 17 * Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del s e ñ o r Ortiz Tallo, 
don José León S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General Várela , 14.—Antequera, 
M 
A vosotras, camaradas de lá Falange-las 
qae tenéis e! honor supremo de vestir la cami-
sa azul y formáis parte integrante de la Uni-
versidad, os corresponde, inculcar una idea y 
un conváncimíento sobre yutstro papel en las 
clases y en la vidai Vais a} estudio no por lo 
que os pueda proporcionar de conocimknlos, 
tampoco por ei afán de solucionar vuestro 
porvenir ni menos por lograr una supremacía 
sobre el resto que despreocupadas de su mi-
sión y de la importancia de esta pierden sus 
días lamentablemente; el estudio, para voso-
tras, es ruta, formación, ambiente, que servi-
rá para mejoraros; para alcanzar el nivel que 
soñáis, y ponerlo al servicio de España. 
Habéis idealizado sobre vosotras mismas y 
no podéis quedaros a la zaga de vuestras teo-
rías maravillosas, cuando se siente un deber, 
cuando se lleva una ihisión inseparable, es 
imposible olvidar vuestras promesas, y la con-
fianza os infunde na optimismo sano, joven y 
alegre, que asi ha de ser vuestro camino por 
muchas dificultades que encontréis Hay que 
huir de ia opinión absurda y mortificante para 
las que, obsesionadas por un noble afán.dejan 
atrás prejuicios rutinarios y consagran sus ho-
ras a prepararse mejor para los días que han 
de venir,, días de familia, en qae la mujer im-
pondrá dulcemente en los hijos una morali-
dad y un estilo que los haga completos y fuer-
tes. Pensando en esta realidad tangible, ve-
rán los que critican, los que van en contra de 
todo sin pararse a reflexionar en nada la be-
lleza, de vuestro esfuerzo y la compensación 
del pequeño sacrificio; cuando pasados unos 
años los pequeños sean .hombres, ,se verá 
la diferencia de una educación y la mejora de i 
una raza que por su historia, su nervio y su | 
destino merece un puesto entre las mgjores. | 
E l estudio, no como fin, quitad el raateríalis- ; 
mo'que mina y destroza las kíeos más perfec-
tas, sino como medio *de iíegar a una forma-
ción completa y exacta sin alejaros- de lo 
esencialmente femenino. 
Id a la Universidad con la alegría y la ilu-
sión qu^ corresponde a vuestra juvéqíud, pero 
id también con la responsabilidad de vuestra 
actuación ante la Patria y ante la Historia. 
IARRIBA ESPAÑA! 
L A C A S T E L L A N A 
tníantc, 59 y Qvsisrj Qid, 2 - feüfcns 362 
Acaba de recibirse ManíequÜiaLeo-
nesa en latas de una libra y dos l i -
bras; Manteca srn sal en paquetes 
de cuarto kilo; Sa l ch i chón Prolon-
go; Butifarra; Chocolate A. B. C . y 
en polvo; Jugo de manzana; Bom-
bones Eureka; Postre Ideal y F l a n 
Ideal; Turrones surtidos y Pasteli-
llos de Gloria. 
La Iglesia de España ha sufrido un dote 
calvario.... ¡Más de 15.'O00] es el número d 
sacerdotes sacriíicados'por el odio marxisu, 
de la anti-Sspana. Para tí, católico y españuí 
que sonríes bajo el signo de una bandera, liov 
más gloriosa que nunca.'al imperio que albo 
rea. para tí son estas palabras: En el resurgí, 
de España, faltan S A C E R D O T E S , faltan SE 
M1NARISTAS. E n tu diócesis psra 600,000 
almas sólo hay 130 sacerdotes. Es urgenU 
multiplicarlos. Tu obispo te dice «Sin Semina 
rio no hay clero.» Ayuda al Seminario. A éi 
le debes fus oraciones, tus sacrificios, tu.-
hijos, tus limosnas. ¿Eres español? ¿Eres ca-
tólico?: Cumple con tu deber pues lo quier» 
Dio.*, lo quiere tu Prelado, lo necesita España. 
Asiste al acto de propaganda que los semina 
listas aníequeranos, bajo la dirección dei 
doctor don Manuel González Ruíz, catedrático; 
de! Seminario Conciliar, celebrarán el día 
25 del presente mes en ésta noble ciudad d*1 
Antcquera. E i local y programa se darán a 
conocer en el próximo número de EL SOL m. 
ANTEQUHRA, 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado viernes ce lebró s e s i ó n este 
Excmo,Ayuntamiento en segunda convo-
catoria, bajo la presidencia del s e ñ o r a l -
calde accidenta! don Luis Moreno Pareja 
O b r e g ó n , y con asistencia de los s e ñ o r e s 
Casti l la Miranda, Herrera Rosales, B láz -
quez de L o r a y Cuadra Blázqaez , asisti-
dos del secretario s e ñ o r Pérez E c i j a y del 
interventor s e ñ o r S á n c h e z de Mora. 
, F u é aprobada el acia de la anterior 
as í como las cuentas de gastos-. 
Q u e d ó l a C o r p o r a c i ó n enterada de co-
municac ión del s e ñ o r capitán de la G u a r -
dia Civi l en la que expresa sü agradeci-
miento por el bander ín que se propone 
entregar e s í e Excmo, Ayuntamiento a la 
c o m p a ñ í a que tiene su cabecera en esta 
ciudad. 
Se acuerda pase a la Junta General del 
Repartimiento para su r e s o l u c i ó n , un es-
crito de R a m ó n M o n t a m a í sobre cuotas 
d d Reparto. 
Pasa a informe del s e ñ o r arquitecto 
municipal un escrito, de Franc isco Jimé-
nez G o n z á l e z sobre a u t o r i z a c i ó n para 
construir una c a s a - h a b i t a c i ó n . 
Se acuerda aprobar la d í s t r i b u c i ó n ' y 
o r d e n a c i ó n de pagos para l l e g a r a cance-
lar los crédi tos pendientes del p resupues-
t ó extraordinario. 
Asimismo se aprueba la cuenta de la 
Agencia Ejecutiva correspo ndiente al 2,° 
trimestre del ejercicio actual . 
Con vista de c o m u n i c a c i ó n del Excmo. 
s e ñ o r gobernador civil de l a provincia, 
se acuerda el pago de las horas extraor-
dinarias devengadas por los empleados 
de Árbi ír ios , con cargo al vigente presu-
puesto ordinario de gastos. * 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y se l e v a n t ó la s e s i ó n a las veinte ho-
ras y treinta minutos. 
| MOVIMIENTO OS POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
i NACIMIENTOS 
I José Lara Martín, M.a de ios Angeles Sois 
j Cerezo, Francisco Frías Muñoz, COhcepción 
| Varo Pérez, Francisco Hernández Torres, Car-
I raen Martín Ruiz, M." Gracia Soriano Palomo, 
i M.a dei Socorro Rosales Creus. 
Varones, 3.—Hembras, 5, 
DEFUNCIONES 
i Antonio Zurita Ríos, 50 años; Carmen Baezs 
I de Id Vega, 2 años; Andrés Hidalgo González, 
' 3 meses; Carmen García Jiménez, •64 años; 
* Carmen Alba Delgado, 48 años; Isabel Fer-
| nández Cedano, 25 años; Dolores Jiménez 
i Ruiz, 5 meses; Francisco López Navarro, 6 
•I años; José García Pérez, 74 años; Carmen Gar 
> cía López, 1 año; Concepción Morales Rodri 
i güez, 19 años; Socorro Bootello Morales, 
- 65 años. . • 
Varones, 4.—Hímbras, 8. 
Total de nacimientos . . . , . 8 
Total de defunciones . . , . 12 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
Francisco Somosierras Romero, con Josef a 
Ríos Olmedo.—Arturo Hurtado Acedo, co a 
Virtudes Ramos Acedo.—Cristóbal Agüero 
García, con Dolores Melero Ramírez, 
C A S A RAMÓN N A V A R R E T E 
Lampistería - Tapicsria y Camas niqueladas 
Trinidad grund, 1 v ,entresu8Ío - ¡flfiUGi 
C a l e i d o s c o p i o I H I S 
Juguete que entretiene y reci eá a los pequerloí 
y distrae a los grandes por viejos que sean; 
no se gasta ni se descompone nunca. 
P R E C I O : 4 P E S E T A S . 
D E V e i M T A E N I I S J F - A I M T E . 122 
EL BOL Dñ A m P»¿h\a. 5.« 
f l O T I C I A S V A R I A B 
NATALICIOS 
dado a luz u;ia niña, doña Reme-
dios Cerezo Berdoy, aítposa del médico 
don Bünifaqo Sola Padilla. 
^5 
—También ha t tn ido una nena, doña 
pilar Creus Valverde', esposa del tam-
bién médico don Francisco Rosales 
García. ^'«IflA' ñ í 
Erfhorabuena a ambos maír imonios . 
U N O R A N V I N O DE MARCA 
de Bodegas Márquez, de Montüia;, 2'15 
la ¡net-iia botella; nada mejor para la co-
rrida; De venía en Genera! banjmjo, 8 
¡ántes D i t g o Ponce). 
NUEVOS MAESTROS 
Con brillantísimas notas han t u t n i -
nado los cursillos del Magisterio 'las se-
floritas L o i i t i espinosa Lefia.y Agustina 
Ruu C o r i t o ; y doa Ricardo t u q u e Co-
nejo, a quienes damos la enhorabuena., 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Por don José de la Linde G ó m e z y 
señora y para su hermano don Rafati, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Trini Berna! Barrutia, residente en 
Málaga. 
La boda será en breve. 
B O D A 
El pasado miércoles a las doce y me-
dia, tuvo lugar ¿n la iglesia parroquial 
de Sm Sebastián c! enlace matrimonial 
de ia señorita Rosa Sáez de Oña . l coadon 
José L u q u i Conejo, ^maestro nacional 
de Modinejo. La ceremonia ss verificó 
ante el altar dei Señor del Mayor Dolor, 
dando la bendición nupcial el coadjutor 
don Antonio Vegas Rubio. 
Fueron apadrinados los contrayentes 
por don Ricardo Luque Conejo, Jhtr-
mano del novio, y doña María O ñ a Ro-
dríguez, viuda de Sáez, madre de ia 
desposada. Por esta í irmó como testigo 
don Pedro Muñoz Robledo, y por par-
te del novio, don Manuel González 
Danza. 
La boda se celebró en la intimidad 
por rfciente luto y la nueva pareja mar-
chó de viaje a Granada y Almería. Le 
deseamos felicidades. 
LETRAS DE L U T O 
En Fu tn t ea rmeg i í (Soria) ha fallecido 
doña Jacinta Sanz Arribas, madre de 
nuestro convecino el comerciante de 
esta plaza don Francisco G ó m e z Sanz. 
En paz descanse la finada y reciban 
sus hijos y d e m á s familia nuestro 
Pésame. 
T O M A DE DICHOS 
En la tarde de ayer se verificó en la 
Parroquia de San Sebastián la firma de 
« p o n s a l e s d e ia señorita Araceli Oarcia 
Somosierra Co.'i don Francisco Mattin 
Cuéllar, empleado del Banco Hispano 
Americano. 
La boda se celebrará p róx imamente . 
— T Í T U L O ACADÉMICCT 
D e s p u é s de budantes exámenes, ob-
teniendo matrícula de honor y habiendo 
cujeado gn las convocatorias de Sep-
tiembre, M i r / t t y ju l io , ú l t imamente 
e d e b r í d o s , ios -.nos correspondiente?, 
terctro al quinto, de la Facultad de 
Farmacia, se ha licenciado en h U n i -
versidad Centra! la distinguida paissna 
nuestp señorita Marí^ Rosa Ruíz Sán-
| chfz, hija de ' -d ignó magistrado, nuo t í ro 
' querido amiijo don Antonio Ruiz 
López. •< ' . -. • f*| 
Le "esiviamos nuestra más cordial 
felicitación,,poetan señalado triunfo. 
SE OFRECE L O Q U E H A Y 
vSe h¿n ri,:cib do cartas comerciales 
rayadas -en "pliego y en bloc; sobres co- • 
merciales blancbs con fondo; 'sobres 
t¡miaño ministro superiores y sobres co-
lor; ?e imprimen taij itás visita, records,-
^.torias, p íospse tos , etc..en «El Siglo XX.» 
EL S E Ñ O R DEL P E R D Ó N 
Fn lá mañana de hoy,- a las once, 
tendrá lugar en la iglesia Mayor Cole-
gial de San Seb^sílán, la bendición so» 
jemne de la nueva imagen de Ntro . 
Señor dei Pe rdón , y seguidamente una 
función en ia que p r o n u n d a r á breve 
plática el muy reverendo padre provin-
cial de ios Capuchinos. 
A las siete de la tarde, de dicho tem-
plo saldrá procesionalmente la venerada 
imagen, rrcorriendo las calles de Este-
pa y Alameda y subiendo por la carre-
tera hasta el convenio de Capuchinos. 
A ¡as puertas de éste, ante el monumen-
to de la Inmaculada, se hará un acto de 
desagravio, te rminándose coa la adora-
ción de ¡a nueva imagen. 
Ss ruega la asistencia a dichos cultos 
y a la procesión, pudiendo recoger velas 
los hombres en la sacristía de San S bas-
tián, y debiendo llevar (as muj res cada 
una su vela. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o oicatostes en d C A F É | 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
DE INTERÉS L O C A L 
Hemos tenido él gusto de saludar al j 
doctor don Manuel Oárcía d í Castro, j 
( especialista de garganía , nariz y oídos, i 
; profesor del insUtuto Rubio y de la í 
1 Cruz Roja, que está instalando su con-
i sultorio en calle Infante Don Fernando, | 
n.0 152, en esta población. 
T a m b i é n se encuentra entre nosotros 
don Gregorio Ruiz Camacho, especia-
lista en enfermedades de los t jos, que 
procede de! Instituto Ott.á'mico de 
Madrid y ha trabajado durante varios 
años en la Clínica Ofíalmo ógica de la 
Facultad de Medicina de dicha 
capital. 
Al saludar a dichos señores , nos con-
gratulamos de,que fijen su residencia 
en ésta ya que los cnlermos de s us e s• f 
pecialidades hailaráii con ello gran be- f 
nefido y facilidades. 
" ' T O D O t O MEJOR ' " 
que se prodlice en embotellados de las 
mejoráis marcas dv vinos, agulrifu ntes, 
coñac, licores, sidra, en Ocne í s i Sanjur-
ja, 8 (antes Diego Ponce) 
QUINTA! 
D e s c o n o d é n d o s é ios domicilios de 
los mozos Migue! López Carrillo, del 
reemplazo de 1937, y Francisco Ramos 
Pozo, def reemplazo 1941, se les cita 
por medio del presente para que con 
toda urgenefa se presenten en el Nego-
ciado de Reclutamiento da esta Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
EL P A R T I D O D E L 12 
Falta de espacio nos impide reseñar 
d partido cd.brado el passdo Junes,' 
fiesta de la l iberación de Antequera. Ei 
resultado dei encuí-ntrb fue un 3 a 2 a 
favor de! Mol in i l lo F. C. de Málaga, 
THE RADIO AMATEURES 
H A N D B O O K 
Manual da Radio para el aficionado, 
en castellano. Publicación oficia! de ia 
American Radio Rdoy Lcague. 1940.— 
24 pjas. en Infante, 122. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
dase de reparaciones. Merecillas, 72. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Lo estarán hoy la de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
P É R D I D A 
de una esclava en el trayecto desde el 
Paseo hasta calle Cantareros. En la cha-
pita por una parte tiene marcado un 
norpbre y en la vuelta una fecha. Se 
gratificará a la persona que la entregue 
en esta Redacción. 
P É R D I D A 
de una cartera conteniendo fotografías 
y documentos de interés personal, des-
de las Cuatro Esquinas, calle Comedias, 
Cantareros, Lncena a Cruz Blanca. Se 
gratificará entregándola en esta Redac-
ción. 
PÉRDIDA 
de un papel de Bendiceucía a nombre 
de Andrés Herrera Fernández. Se ruega 
lo entreguen en esía Redacción. 
B L O C DE CARTAS 
rayadas; sobres, tarjetas, libretas escoh-
res, estampas, recordatorias, recibos de 
casa, vaies, se venden en Infante, 122. 
Se hacen impresos en «El Siglo XX>. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O M F O R T 
J O S E M.a G A R C I A (No 
A.0 García • Lü 
ido) 
l A G E N T E E N A N T E O U E R A . * C R I S T Ó B A L ÁVILA 
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EN TIPO SECO, una ve rdade ra « C r e m a de Anís» 
EN TIPO DULCE, e l m á s exqu i s i t o dar los l i cores 
E N S U S D O S E S T I L O S , U N LE6ÍTÍMO O R G U L L O D E L A L I C C R E R Í A N A C I O N A L . 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
IOS OEL lliSliiiS 
Modestamente, con dos actos . re l i -
giosos se ha conmemorado el cuarto 
aniversario de la l i be r ac ión de Ante-
quera y para no pecar de,olvidadizos, 
a m á s de como creyentes, creemos 
que debieran haber sido muchas 
m á s las personas que pudieron hacer 
acto de presencia en el templo de los 
Remedios, el lunes en la func ión de 
a c c i ó n de gracias, y el martes en el 
funeral. 
Que cada cual haga un p e q u e ñ o 
examen de conciencia y diga si no 
llevamos r a z ó n al lamentarnos de 
esta a p a t í a que no queremos a t r ibuir 
a o lv ido n i a ingra t i tud hacia Dios a 
a quien tanto rogamos en los d í a s de 
temor y de quien recibimos la gracia 
de una r á p i d a l i b e r a c i ó n . 
Nuestra m i s i ó n de informadores 
la varaos a cumplir con breves l í n e a s 
porque poco tenemos que decir y 
y porque son pocos los nombres del 
elemento oficial que tenemos que re-
coger. Si , por el c o n t r a r í o , t u v i é s e m o s 
que dar la Usía de los ausentes... 
Con el comandante mil i tar , don 
José Morazo Morazo, presidieron el 
acto don Luis Moreno Pareja-Obre-
gón , alcalde accidental y jefe local 
del Movimiento, y el juez accidental 
de Primera Instancia, don Daniel 
Gá ívez Cuadra, a c o m p a ñ á n d o í e s en-
e! lugar preferente el teniente de na-
vio don Carlos M a r t í n e z Valverde, 
que. f o r m ó parte del cuartel general 
de Váre l a ; los comandantes jueces 
militares de. la plaza, don Vicente Bo-
res Romero y don Manuel H a z a ñ a s 
G o n z á l e z ; gestores municipales, don 
José Castilla Miranda y don Manuel 
Cuadra Blázquez; notar io , don Rafael 
J iménez Vida; jefe de Mil ic ias , don 
Francisco Ruiz Burgos; delegado de 
Excombatientes, don Francisco Gal -
vez Cuadra, teniente de Art i l ler ía ; 
don Juan Agui la , teniente de Infame-
rfa: don José Miranda Rodr íguez , al-
f é r e z ' s e e r e í a r i o de la Comandancia; 
delegado de Sanidad de Falange, don 
Anton io G á l v e z Cuadra; comandante 
del puesto de la Guardia C i v i l , don 
Pedro J iménez; juez municipal , don 
A n t o n i o Ar jona de la Rosa; don 
Frand&co Morales G a r c í a , en repre-
s e n t a c i ó n del S. I I . ; don Rafael 
P é r e z Ecija. secretario municipal; don 
R o m á n de las HeraS: de Arco, presi-
dente delegado de la Cruz Roja; don 
Rafael Rosales Salguero, subdelega-
do local cié M e d i d o s ; don Victor iano 
V i l l a , jete de Inves t igac ión y Vig i lan-
cia; d o n Bnsique G a r c í a de-Ja Grana, 
secretario del juzgado Munic ipa l ; don 
José Puche A r a g ü e z y don A n t o m o 
V. Yánez , jefes de Correos y Te lég ra -
fos, r e spec t iva raen í e ; dun Diego S á n -
chez de Mora , interventor municipal , 
don José G ó m e z de Tejada, teniente 
de Art i l ler ía ; don Anton io G a r c í a 
S á n c h e z , c a p e l l á n del Exon.o. A y u n -
tamiento; ios RR.PP, capuchinos, fray 
Luis de Á u s c j o g u a r d i á n ; fray T o m á s 
y fray Raf ael del C a r p i ó ; don Manuel 
G o n z á l e z Danza, delegado del S. R . M . 
y el t r in i t a r io R. R E m i l i o del P. C. de 
M a r í a . 
Di jo la santa misa el c a p e l l á n de 
la iglesia, don An ton io Vegas Rubio, 
teniendo de d i á c o n o a don Juan Ra-
mos y de s u b d i á c o n o a don Pedro 
Pozo, De^capa y cetro actuaron don 
F e r m í n del Cast i l lo, don G e r m á n Se-
gurado y los RR. PP. Manuel Grana-
dos, carmelita, y A n d r é s de M á l a g a , 
capuchino. -
Terminado el santo sacrificio se 
c a n t ó un solemne Tedéura . 
E n la m a ñ a n a del martes y en la 
misma iglesia t u v ó lugar el funeral 
por los m á r t i r e s y c a í d o s , con asis- • 
tencia de las mismas autoridades y 
elemento of ic ia l . 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l é f o n o •> /XMXEQUEFÍA 
C r o n i q u i l i á ; b r eve 
En marcha'ya el simpático y prome-
tedor campeonato Jocai de fútbol que 
tan baena acogida está teniendo por 
1 parle' dé Ja ^afición, 'ásperemos los p r i -
' meros resaltados para en |« ic ia f y pro-
nosticar. E^ta breve crónica no tiene 
j más fin que justificar ante ios aíiciona-
1 dos el deficiente programa deportivo dé 
I nuestros festejos, 
! Desde hace varios días son muchas 
i las gestiones realizadas por el C. D, An-
| tequerano para desplazar a ésta el pri-
| t m r asa de feria un gran equipo foras-
| tere, l odo han sido düicul tades y sobre 
todo una-invencible: ia prohibición ter-
miname a los grandes Clubs de jugar 
i durante ios meses de ju l io y Agosto, 
j Como ú ' t i tno recurso se intentó traer 
una selección granadina formada por 
amaíeurs de! Recreativo y tampoco hars 
querido desplazarse. 
Ante tantas dificultades ia Directiva 
se ha visto .precisada a recurrir al Molí-
nilio P. C. qiie sin ser equipo de cate-
goría tiene en su haber la victoria re-
ciente sobre nuestro once y que esta vez 
al olor del magnífico trofeo donado por 
el Excmo. Ayuntamiento alineará su 
equipo completo entre los que figuran 
elementos conocidos y muy buenos 
como Pedrínj Patricio, Fons-ca, Póque r 
(el formidable medio cuya actuación 
frente al Sabadelr no olvidamos); Junco, 
etc.. Todo hace esperar que sta un 
encuentro de ' interés que de jará satisfe-
cha a la afición. De todas formas yo sólo 
deseo que ella comprenda que la defi-
ciencia en calidad y en cantidad de los 
partidos de fútbol en nuestra feria no ¡ 
son achacables a la Directiva de nuestro 
Club, sino a las circunstancias adversas, 
Es de justicia y por eso lo hago. 
P E N A L T Y 
E l encuentro anunciado para hoy a 
las once de la mañana entre el Bobadi-
lia F, C. y el Imperio, tendrá lugar a las 
cinco menos cuarto de la t^rde. 
